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Chapter III. W~wen etale juon ri-naninm~j 
I. Lesson Generalization 
l. Ewer jet kajjitok ko e1ap tokjeir nan ad 
• kajitikin juon ri-naninm~j. 
2. Ebar war jet kajjitok ko jej kajjitok nan 
ri-naninm~j eo elanne ej jab maron konono. 
3. Sign ak kakkolle ko ippan ri-naninm~j romaron , 
jipan koj kul~'kain naninm~j rot eboke. 
4. Elap tokjan bwe j~n lale temperature ak jonan , 
m~nan an ri-naninmej eo. 
' ' ' -5. Pulse emaron bar jipan koj kon wawen an 
ri-naninm~j eo pad. 
II. Lesson Vocabularies 
victim 
sign 
pulse 
thermometer 
centigrade 
fever 
III. Lesson Materials and Preparation 
degree 
temperature 
alcohol 
textbooks. notebooks, pencils, chalk, chalkboard 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
1. maron spell im jela melelen naan ko 
' ' 
2 . kwalok naan ak kajjitok ko elap tata tokjeir 
' ' ' 
nan ad kajitikin juon ri-naninm~j 
3. maron jela etale juon ri-naninm~j . 
' 4 . ma r 0 n j e 1 a k a i n n a n i nm~ j rot arm~ j e 0 e b 0 k e . 
5. maron je]a waw~n an juon ri-naninm~j pad ilo 
aer lale jonan an bwil. 
6. melele ken wawen an ri-naninrnej eo pad ilo aer 
' ' - -
etale pulse eo an. 
7. maron jela ken pulse an ritto, ajri im ninnin. 
' 
V. Lesson Procedures 
l. J~i aolep vocabulary ko ioon board. 
2. En ir eo rej kwalok melele ko. (jipan ir kon 
' ' ' ' 
melele ko) 
1 
.'II 
3. Ba reb kwalok i 1 0 konono kain kajjitok rot 
' ' 
renaaj ka r kajjitok nan aer jela - - rot naninm~j 
a rm~j ea eboke. 
4 . Jei uaak ko aer ioon board . 
-
5 . Kio ren riti bwebwenato ea. 
6. Mojin, ,. keidi uaa k ko aer make nan uaak ko ren 
I i 1 0 book ea. I f 
7 . Ba ren copy-ik kajjitok ko elap tokjeir i10 I I 
' I textbook ea. 
8 . Katakin ir kon thermometer ea Celanne ewor) I I 
9. Katakin i r kon wawen et~le pulse an juon arm~j. : 
1 0. Kornman bwe ren etale an doon pulse. I 
' ' I 
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IV. Wawen w6naake ak Lale ju6n ri-naninm~j 
I. Lesson Generalization 
l. 
2. 
Naninme_j ej kom,man bwe anbwin eo en mojnolok. 
·;· ' ' ' ' , 
Ewor jet wawen ko j~j ko~~ani nan ad kokajoor 
I 
I 
I 
! 
3. 
lok juon anbvlin. 
' ' 
wawen ko eman nan kokajoor juon anbwin eo emojno: 1' 
' ' ' A. jokane eo an 
B. daan ko l imen 
C. erreo eo an 
D. mona ko kijen 
' 
II. Lesson Vocabularies 
vegetable fever 
III. Lesson Materials and Preparation 
diarrhea 
notebook, textbooks, pencils or penj chalk, 
chalkboard 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
1. maron spell im jela melelen naan ko. 
' ' ' 2. jela wawen ko raorok nan kojparoke juon 
' -
ri-naninm~j. 
3. jela kain mona rot juon ri-naninm~j ej aikuji 
' ' - -4. jela kain daan rot ri-naninm~j eo ej aikuji. 
' 5. jela ta eo ren kommane nan juon ri-naninme_j. 
' ' ' 
V. Lesson Procedures 
l. K\'la l 9 k melelen naan ko 
' ' 
2. Lelok ii en aer copy i k naan ko. 
' ' 
3. Kornman bwe ren riti bv1ebwenato eo. 
' ' 4. Ju6n i 11 0 k - riti kajojo iaan -ju on en wawen 
' 
wonake ko emen. 
' 5. Konono ippair kon bar jet wawen ko ejjelok ilo 
' ' 
book eo. 
6. Kajjeon komman bwe aolep ren bok konaeir ilo 
' ' ' 
7. 
8. 
9. 
discussion eo. 
Jei aolep uaak na ioon board eo. 
' Kotlok bwe ren copy jan board eo. 
' ' Kautej uaak ko aer. 
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V. Komour Armej kon ejjelok Uno 
- ' ' . 
I. Lesson Generalizations 
1. Elon naninm~j j~j jab aikuj uno nani. 
2. Ewor w~wen an juon ~nbwin make jumae na~inmej 
' -
ko . 
3. Ewor jilu wawen ko nan kottolok naninmej . 
' ' -
4. Aorok ko an daan. 
5. Elon waw~n ko nan bobrae im ko~ad~od naninm~j 
kon daan. 
II . Lesson Vocabularies 
dehydration 
III. Lesson Materials and Preparation 
notebooks, textbooks, chalk, chalkboard, diction-
aries, pencils or pens 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj .. . .. 
1. maron spell im je]a me]e]en naan ko . 
2. jela wawen ko nan kojparok koj make jen 
' -
naninm~j. 
3. jela wawen kojerbal daan nan komour naninmej 
' - -
ak jorran ko jet . 
4. jela wawen bobrae im komadmod naninmej ak 
' - ' ' -jorran ko jet kon daan. 
5. maron komman jet wawen ko rokkar nan jet jorran. 
' ' 
V. Lesson Procedures 
1. lelok juon 
' ' 
dictionary nan ruo ajri. 
2 . Lil9k naan ko bwe ren pukoti melele ko aer. 
' ' 
3 . Likit melele ko na ioon board bwe aolep ren , 
' ' 
copy. 
4 . Lilok textbook ko bwe ren ri it. 
' ' 5 . Ri-kaki im ri-school ro renaaj konono kon 
bweb\l/ena to eo. 
VI. First Aid 
I. Lesson Generalization 
1. Aolep victim rej aikuj first aid. 
2. Ewor jet jorran epidodo madmodi im ewor jet 
~p~n. 
3. Elon armej rej m~j jan fever, elaptata ajri. 
' . 
Wawen in ewor kilen bwe en joor. 
- ' ' 4. Elon wawen ko nan bobrae im madmode elon kain 
' ' naninm~j im jorran ko. 
II. Lesson Vocabularies 
first aid 
fever 
merthiolate 
degree 
alcohol 
III. Lesson Materials and Preparation 
textbooks, notebooks, chalkboard, pencils, 
juon arm~j jan Public Health 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
1. jela ta in first aid 
' 
2. jela komadmod rot nan jorran ta. 
' 
3. maron bobrae im madmod kain jorran ko ekka aer 
' ' 
walok ilo jukjuk in pad eo aer. 
' ' 
4. jela melelen naan ko 
' ' ' 5. j e 1 a kilen kojparok 
' 6. j e 1 a kon safety rule ko. 
' 
V. Lesson Procedures 
1. komleleik naan ko nan er. 
' ' 2. Lelok iien bwe ri-k6nnan eo en konono. 
' ' 3. Jei melele ko elap tokjeir icon board. 
' ' ' 4. Lelok iien bwe ri-school ro ren k6mman aer 
' ' ' ' kajjitok. 
5. Ba ren jei ta ko icon board. 
6. Kojomlok katak eo. 
' ' ' 2nd day 7. Ba ren riiti chapter eo kon first aid. 
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8. Ri-school im ri-kaki eo renaaj konono kon 
chapter eo. 
9. Keidi men ko ri-konono ear ba ~an men ko raar ~ 
riiti im loi ilo chapter eo. 
10. Lelok iien nan aer komman aer kajjitok ak 
' ' ) ' 
kwalok aer lomnak. 
' ' ' ' 11. Kornman bwe ren jei melele ko aer ilo notebook 
' ' ' ' 
ko aer . 
12. Aini textbook ko 
- -· -- I-- -
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VII. Nutration 
I. Lesson Generalization 
l. Juan anbwin ej aikuj mona in kaddok, mona in 
' ' kokajoor im m6na in k6jparok. 
' 2. Jorran ko r6jelet ajmuur rej walok jan jab bwe 
' ' 
ak nana m6na 
' 
3 . Elon naninm~j ko romaron eTTan elanne ej j~jj~t 
mona ko anbwin eo ej aikuji. 
4. Ejja m6na ko wot rej emman nan koj ilo ad ajmuur 
' ' ' 
rej bar emman nan koj ilo ad naninmej. 
' ' -
II. Lesson Vocabularies 
nutration 
Health Education 
cabbage 
pineapple 
III. Lesson Materials and Preparation 
textb-oks, notebooks, pencils, juon chart 
eo ej kwalok k6n group in mona ko jilu. 
' ' ' 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
l. maron spell im jela melelen naan ko. 
' ' ' 2. jela kon kilaaj in mona ko jilu im jela jerbal 
' ' ' ko aer. 
3. 
4. 
5. 
je1a ta uta~we ko rej wa19k jan poor 
je]a wawen k6mour el6n naninm~j kon 
je1a kon aorok in j~jj~t in ~ona. 
nutration 
mona. 
' 
V. Lesson Procedures 
1. Lelok nan kojjojo ri-school ju on textbook. 
' ' 2. Lelok iien aer silent read. 
' ' 
3. Ba ren j e i naan ko rej jab melele ka k i icon 
' ' board eo. 
4. Kornman iien bwe ri-school ro im ri-kaki eo ren 
' ' pukoti me1e1e ko. 
5. Lelok iien aer copy i k naan im melele ko an 
' ' ' ' 
naan ko. 
6. Ri-school im ri-kaki eo renaaj konono kon ta 
eo raar riiti. 
7 . Kwalok nan er chart in rnona eo. I 
' ' ' 8. Aini textbook ko. 
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VIII. Prevention - Wawen bobrae naninm~j 
I. Lesson Generalization 
1. 
2 . 
3 . 
4. 
5. 
Arm~j romaron m~j jan bacteria, virus im germs. 
Elon wawen ko nan ad kojparok koj jan ad mej 
jan meni~ mour jiddik kein. - j 
Erreo ej juon wawen eo elap an aorok nan bobrae 
.,. ' 
koj jan elon naninm~j ko. 
Jemaron kojparok koj jan naninm~j 
mona ko anbwinid ej aikuji im ilo 
' 
wa ko rokkar bwe j~n buki. 
ilo ad mona 
' 
ad kojparok 
Elon wawen ko nan ad kottolok naninmej ko . 
' . -
II . Lesson Vocabularies 
germ 
worm 
cholera 
thyroid fever 
po 1 i o 
bacteria 
virus 
III . Lesson Materials and Preparation 
microscopes, textb-oks, notebooks, pencils, 
chalkboard, chart in virus, bacteria im germ, 
mona kot nan lale ilo microscope ea . 
s 
IV. Lesson Outcomes : Ri-school ro renaaj . . ... 
1. 
2. 
3. 
4. 
jel~ melelen naan ko ilo lesson in. 
' ' ' jela ke menin mour jiddik ko rej jab maro~ 
' lo kon mejeir romaron buki mour ko aer. 
maron jela jet wawen ko nan aer kojparok er 
' - -
make jan menin mour jiddik kein. 
jela ta ea ren ko~~ane nan aer kotto]~k ~r 
jan elon kain naninm~j. 
5. jela ke menin mour jiddik kein emman jikin 
' ' ' 
ettoon ippair . 
6. je1a ke piik, baa, im menin mour ko jet, rej 
bar bokto boktak kij in naninm~j. 
7. jela kon rule ko nan kojparok bwe naninmej en 
' jab ajeded. 
V. Lesson Procedures 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ren lale ~ona mor eo ilo microscope. 
Ba ren jei ta ko roloi ilo notebook. 
Kwalok chart eo bwe ren k~idi men ko ie ~an 
' ' 
men ko raar loi ilo ~icroscope eo. 
Kio lelok textbook ko bwe ren riiti. 
' ' 
Ba ren kappok naan en rej jab melele kake. 
' ' Ba ren copy ik board eo. 
Lelok iien aer konono kon chapter in. 
' ' 
Ri-kaki eo en komleleik men ko raar riiti. 
' ' Aini textbook ko im microscope ko. 
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IX. Jet naninmej ko ekka aer walok 
- , , 
I. Lesson Generalization 
l. Ewor jet naninmej ko ekka aer walok ipelakin 
- , ' , 
aikin kein ad . 
2. Armej i n Majuro im Ebeye emmakujkuj aer buki 
m~j kein. 
3 . 
4. 
Elon wawen ko nan jumai im bobrae naninmej kein. 
- ' . -
Jet iaan naninmej kein epidodo madmodi im jet 
- ' , 
~p~n. 
II. Lesson Vocabularies 
dehydration cold cough bronchitis 
liter 
diarrhea 
plew 
asthma 
breathing - system pneumonia 
chronic hepatitis 
III . Lesson Materials and Preparation 
textbooks, notebooks, chalk im chalkboard, 
chart in naninm~j ko . 
IV. Lesson Outcomes : Ri-school renaaj . .. . . 
1 . jela ke naninmej ej itotak kon germ bacteria 
, -
im virus. 
2 . kule ta unin an arm~j in center ko emmakujkuj 
aer bu ki m~j kein. 
3. 
4 . 
5 . 
jela wawen kottolok er jan mej kein. 
' - '' - -jela wawen madmodi mej kein. 
' - ' ' -
maron kommani ta ko r aar katak kaki ilo chapter 
' , 
i n . 
6 . maron jipan ro jet. 
7 . jela mej ko romaron madmodi jan ko rej jab 
' -
rnaron madmodi 
, 
8 . jela unin an lap an ajeded naninmej ilo district 
' ' 
center ko . 
V. Les s on Pr ocedures 
1 . Lelok textbook ko bwe ren riit. 
, , 
2. Ba ren bok ruo naninm~j im katak kaki. 
3. Ren jei naan ko rej jab melele kaki joon board 
' , 
eo. 
4. Komleleik naan ko nan er. 
' ' 5. Kwalok chart elanne ewor. 
' ' ' 6. Lelok ii en nan aer konono kon men eo raar riiti. 
' ' 
7. Jei melele ko aer ioon board im lelok iien nan 
' ' ' ' 
aer copy. 
8. Aini textbook ko. 
Note: Ri-kaki eo enaaj make lale jete lesson ej lelok . 
. , ' 
Emaron lore plan in ilo raan eo tok ~lik. Emman lok 
' ' ' ' ' lore ri-school ro ilo jonan maron ko aer. 
1 1 
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X. Radiation 
I. Lesson Generalization 
l. El6n emman im nana ko an radiation 
' ' 
2. Men ko walok jan radiation: takto ro rej 
' ' 
k6jerbale im rej komman kein tarinae jane. 
' ' ' 3. Radiation emaron kwalok naninmej in thyroid, 
' ' -leukemia im bar jet kain naninmej. 
4. Radiation j~j jab maron lo k6n mejad im ebar 
lap an kauotata nan mour an armej. 
' -
II. Lesson Vocabularies 
radiation 
x-ray 
bomb 
leukemia 
thyroid 
hormone 
thyroxine 
hypothyroidism 
myxedema 
III . Lesson Materials and Preparation 
textbooks, notebook, pencil, chart, 
chalkboard im chalk 
IV . Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
l. jela melelen naan ko. 
' , ' jela kon emman im nana ko an radiation. , , , 2. 
3 . jela kain naninmej ko rej walok jan radiation. 
' , 
v . Lesson 
' -jela kon aorokin radiation nan takto ro. 
' 
4. 
5 . w6r aer melele ke radiation ej jab emman nan 
' 
, 
' ' 
mour an arm~j . 
Procedures 
1. Jei ko ioon board inn em komleleik -naan na nan , , , 
ri-school ro. 
2 . Lelok book ko b\'le ren r ii t. 
' ' 3. Lelok iien - konono ka ke. nan aer 
' ' 
4. J e i melele ko aer ioon board. 
' ' 5. Kwalok nan er chart in men k 0 w a·1 0 k j a n 
' ' - ' ' 
radiation. 
6. Lelok iien aer 
' , 
kajjit6k im copy i k board eo. 
7 . Aini textbook ko. 
XI. Na~inm~j ko an ajri 
I. Lesson Generalization 
I I. 
1. Ajri rej aikuj mona ko epo lomeir, erreo, im 
' ' 
wa ko jan takt6 ro aer. 
2. Ew6r mona ko r6kkar ~an jonan ritto eo an juon 
a j r i . 
3. Ew6r jet naninm~j ko ekka an ajri buki. 
4. Naninm~j ko an ajri ew6r kilen b6brai im 
wonaaki. 
' 5. Elon wot iaan naninm~j ko ajri rej buki rej m~j 
kapopo. 
Lesson Vocabularies 
nutritious smallpox fit 
vaccination p 01 i 0 meningitis 
cleanliness measles anemia 
\'J hooping cough tuberculosis mu mp 
diptheria diarrhea pink eye 
ten ta nus dysentery DPT 
III. Lesson Materials and Preparation 
charts, chalkboard, pencils, textbooks, notebooks, 
cha 1 k 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
1. jela kain naninmej ko ekka an ajri buki. 
' -
2. jela ta ko jilu juon ajri ej aikuji nan an maron 
' I 
3. 
4. 
5. 
pad ilo an ajnuur. 
maron melele kon naan ko ilo lesson in. 
' ' jela kain naninmej rot ilo aer lali kakkolle 
' - ' ' ko an mej eo. 
maron wonaake im bobrae naninmej kein konono 
ka k i . 
6. maron jipan ro jet k6n ta ko raar katak ilo 
chapter in. 
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V. Lesson Procedures 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
Lelok book ko bwe ren riit im kappok aer kajjit~k. · 
' ' 
Likit naan ko na ioon board. 
Komleleik naan ko nan er. 
' ' 
Ri - school im ri-kaki renaaj konono kon chapter 
in ippan doon. 
Kajjeon bok melele kaal jan er. 
' ' -Jei melele kein na ioon board. 
' ' ' Aini textbook ko. 
Note : Chapter in enaaj jaad aitok katak kake. Lone wot 
maron eo an ri-school ro. 
XII. Naninm~j ko an ritto 
I. Lesson Generalization 
l. Ritto ro -ewor -aer make naninm~j. 
-2. El aiiiie jenaaj to par 40 yio im rittolok enaaj 
' ' pi dodo ad buki m~j kein an ritto. 
-3. El o ii \·10 t iaan m~j kein ~p~n ad mour j an i . 
4. Ewor jet iaan m~j kein - wonaaki jemaron 
bobrae aer walok. 
' ' 
. -5. Emma an im kora ewor aer m~j Jan doon. 
' ' 
II. Lesson Vocabularies 
stroke 
blood pressure 
high blood pressure 
pulse 
heart trouble 
pretein 
vitamin 
II. Lesson Materials and Preparation 
textbooks, notebook, chalkboard, chalk 
pencil, chart 
IV. Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
im 
l. war aer melele ke elaiiiie renaaj topar 40 yio 
' ' ' innem romaroii buki mej ko an ritto. 
2. maron jela melelen naan ko ilo chapter in. 
' ' ' 3. melele ke jet iaan me_j kein an ritto gp~n 
' ' komouri. 
4. je1a kilen bobrae im ~admodi m~j kein. 
5. jela kon kajjojo naninm~j kein an ritto. 
' 
V. Lesson Procedures 
l. Ka j it kin er 11 Ewor ke ritto moko -imomi e\·10 r an 
-
' ' naninm~j? Korn jela ke m~j rot en an? 11 
' 
' ' 2. Li kit uaak ko aer ioon board. 
3. Ri-kaki eo enaaj kwalok 
' ' 
jet iaan · m~j ko an 
ritto. 
4. Kobaik m~j kein - ko kwaloki. ippan ra a r 
' ' 5. Lelok book ko bwe ren ritti. 
' ' 
15 
6. Konono kake chapter in. 
7. Kwalok chart nan er elanne ewor. 
' ' - ' 8. Lelok iien aer jei ta ko ioon board. 
' ' 9. Aini book ko. 
Note: Lesson in emaro~ bok elap iien, kon men in emman lok 
' ' , ' ' ela~~e jej lor wot maron an ajri ro. 
' - ' 
11: 
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XIII. Local Remedes and Herbs - Uno im tomak ko ad 
I. Lesson Generalization 
l. Kajjojo ju kj u k i n pad -ewor wawen aer make 
-
komour -ri-naninm~j. 
2. Uno ko ad makmake ejjelok 
' ' 
\-1onair, rej jab 
kauotata - - im rommanlok. nan ajmuur, 
' ' ' ' 3. E\-1or baj jet m~j uno ko ad roban komouri. 
4. Ej jab elanne j ~j 1 e ioon - im j e 1 a emman maron 
' ' ' ' ko ad. 
5. Ju on ri-lale a rm~j ej a i ku j emrnan im j ouj. 
' ' 
II. Lesson Vocabularies 
rule appendieitis 
modern medicines thyroid 
local medicines tentanus 
relax 
caring 
sharing 
III. Lesson Materials and Preparation 
IV. 
notebooks, textbooks, chalkboard, chalk 
pencils 
Lesson Outcomes: Ri-school ro renaaj ..... 
l. j e 1 a ke uno ko ad elap tokjair . 
' ' 2. j el a ke uno ko -ad ev10 r aer rule. 
' 3. j el a ke jet m~j rej jab -emman nan uno 
' ' ' 4. melele ke -evrn r - ad kojerbal jonan uno 
' ' 
-
ko 
ko 
5. jela melelen ko im kojerbali. naan mar on 
' ' ' -
ad. 
ad. 
6. war aer jela ke uno koad rej mot tan manit ko 
' ' 
V. Lesson Procedures 
l. Lelok iien nan an ri-school ro konono kon uno 
' ' ko ad. 
2. Ba ren kwalok cmman im nana ko an modern 
' ' ' ' 
medicine j~n local medicine. 
3. Jei melele ko aer ioon board. 
' ' 4. Ki6 lelok text ko bwe ren riit. 
' ' 5. Alkin aer riit, bok melele ko reloi im kobaik 
' ' lok ilo list eo ioon board. 
' ' 
ad. 
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6. 
7 . 
8. 
Kakemem~j ~r kon naan in rojan ko ilo chapter 
in raar riiti. 
Lelok iien aer copy ik board eo. 
' ' Aini textbook ko. 
-----------,,_____,. ________ ------------------------------------~--------------
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